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Registreringstidende 
for vare- og fællesmærker 
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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
FA 27-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.9,01 
I Mg 
Organisationen Danske Slagterier, Axeltorv 3, 
1609 København V. 
Klasse 5, 29, 30, 
klasse 42: konsulent- og kontrolvirksomhed vedrø­
rende kødvarer. 
Retten til at benytte mærket tilkommer danske 
slagterier og andre danske virksomheder, der har 
modtaget særlig tilladelse dertil fra indehaveren af 
mærket. For mærkets benyttelse er fastsat følgende 
bestemmelser: Mærket må alene benyttes i forbin­
delse med de af brugerne fremstillede eller solgte 
varer, der opfylder de af mærkeindehaveren fastsatte 
krav til kvalitet og kontrol. Overtrædelse af disse 
bestemmelser medfører i gentagelsestilfælde bort­
fald af retten til at benytte mærket. 
FA 16-1983 Anm. 27.jul.1983 Kl.9,15 
MALUS 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, 1611 København V. 
Klasse 5: medicinske præparater til bekæmpelse af 
ektoparasitter. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare og 
fællesmærker, som måtte komme til medlemmernes 
kundskab. 
FA 17-1983 Anm. 8.aug.l983 Kl.9,04 
MERFU 
Dansk Merkonomforening, Vester Voldgade 83, 
1552 København V. 
Klasse 35, 41, 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer grupper af 
medlemmer ad Dansk Merkonomforening. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende de bestemmelser: 
Mærket må kun benyttes, såfremt medlemsgruppen 
har anmeldt gruppens ønske om at benytte mærket 
til Dansk Merkonomforenings forretningsudvalg og 
har modtaget forretningsudvalgets skriftlige god­
kendelse deraf. 
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FA 20-1983 Anm. 19.aug.1983 Kl.9,01 
GLUKOLYT 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, 1611 København V. 
Klasse 5: faste præparater til normalisering af men­
neskers sukker- og elektrolytbalance. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreninges 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare- og 
fællesmærker, som måtte komme til medlemmernes 
kundskab. 
VAREMÆRKER 
VA 3157-1982 Anm. 13.jul.1982 Kl.12,25 
RESOPLAN 
Resopal Werk H. Rommier GmbH, Kallstadter 
Strasse 1, 6800 Mannheim 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: plader, folier og profiler af ren kunsthar­
piks eller af kunstharpiks, som indeholder bærestof­
fer, til videre forarbejdning. 
VA 4716-1982 Anm. 21.okt.1982 Kl.12,36 
PLUG IN 
FAREX A/S, N-2043 Lindeberg, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 11: en mekanisk indblæsningsindretning til 
ventilationsanlæg. 
VA 4900-1982 Anm. l.nov.1982 Kl.12,36 
E  S  P  E  R I A  
Esperia Macchine S.p.A., Via Vittorio Veneto, 
Grisignano Di Zocco (Vicenza) fraz. Barbarano, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7, herunder æltemaskiner til brød samt til 
brug ved fremstilling af konditori- og konfektureva­
rer, maskiner til formning af brød og konditori- og 
konfekturevarer, maskinelle indretninger og anlæg 
til fremstilling og bagning afbrød og/eller konditori-
og konfekturevarer, herunder komplette anlæg be­
stående af dejæltningsmaskiner, blande- og rørema­
skiner, vandtilførselsmaskiner, kølemaskiner, dej-
rullemaskiner, dejdelingsmaskiner, brødformema-
skiner, maskiner til at løfte og tippe skåle og kar, 
blande- og påfyldningstragter, spiralmiksere, ovne 
og brødskæremaskiner, 
klasse 11, herunder ovne og kølemaskiner til brug 
ved fremstilling af brød og konditori- og konfekture­
varer. 
VA 5431-1982 Anm. 30.nov.1982 Kl.12,37 
CEDEVITAL 
SALVE S.A., 17, Rue des Pierres-du-Niton, 1207 
Geneve, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: plastre og forbindstoffer, 
klasse 30. 
VA 5868-1982 Anm. 23.dec.1982 Kl.12,49 
THE PIPEMAKERS 
BLACK PRIDE 
Edinger Tobaks Compagni, København A/S, Ry­
esgade 106, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 34. 
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VA 5553-1982 Anm. 8.dec.l982 Kl.9,06 
Dansk Trav Marketing ApS, Lønheltvej 5, 3480 
Fredensborg. 
Erhverv: markedsførings virksomhed. 
Klasse 16: tryksager, aviser, tidsskrifter, spillekort, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), julepynt, 
klasse 35: annnonce- og reklamevirksomhed, bi­
stand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 42. 
VA 428-1983 Anm. 25.jan.1983 Kl.12,52 
Aldo Brue 
Calzaturificio del F.lli Brue S.n.c., Via de Gaspe-
ri, 5,1-63010 Monte San Pietrangeli (Ascoli Pice-
no), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.dec.1982, anm. nr. 22576 C/82, 
Italien. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, punge, tasker, 
klasse 25: sko, støvler og tøfler. 
VA 522-1983 Anm. 31.jan. 1983 Kl. 12,36 
CUTICELL 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: plastre og forbindstoffer, herunder kom­
presser. 
VA 523-1983 Anm. 31.jan.1983 Kl.12,37 
J-WRAP 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, 
klasse 10: støttebandagemateriale, specielt til un­
derbandager og hovedsagelig benyttet i forbindelse 
med sportsudøvelse til beskyttelse af leddene. 
VA 555-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.9,04 
Schurex 
Schur Plastic A/S, Niels Finsensvej 11, 7100 Vej­
le. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: tynde folier til emballagebrug og plastic­
poser, 
klasse 17. 
VA 572-1983 Anm. 2.feb.l983 Kl.12,33 
SOLITAIRE 
Montblanc-Simplo GmbH, Schanzenstr. 75-77, 
2000 Hamburg 6, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.okt.l982, anm. nr. M 52037/16 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: skriveredskaber og -instrumenter. 
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VA 5910-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.12,20 
AIWA 
Aiwa Co., Ltd., 9 Kandasudacho 2-chome, Chiyo-
da-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9, herunder radiomodtagere, båndoptagere, 
kassettebåndoptagere, kassettedecks, kombinerede 
radiomodtagere og kassettebåndoptagere, mikrofo­
ner, hovedtelefoner, højttalere, højttaleranlæg, tune­
re, forstærkere, TV-apparater, pickups, pladespille­
re, pladetallerkener, stereokassettespillere til auto­
mobiler, videobåndoptagere, videopladespillere, 
kompakte pladespillere, tidsstyreindretninger som 
dele til audioapparater, magnetbånd, batterier, an­
dre audio- og/eller videoapparater og -instrumenter, 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til 
alle forannævnte varer. 
VA 136-1983 Anm. 10.jan.1983 Kl.12,41 
ALHYDRATE 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater, diætetiske 
præparater til børn og syge. (Registreringen omfat­
ter ikke desinfektionsmidler). 
VA 864-1983 Anm. 17.feb.1983 Kl.12,37 
CAMPILLO 
Bodegas Faustino Martinez, S.A., Oyon (Alava), 
Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 1067-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.9,00 
VA 769-1983 Anm. ll.feb.1983 Kl.11,35 
Falkenbergs Maskinfabrik ApS, Hobro, Lupin­
vej 12, 9500 Hobro. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 19, 37. 
(Registreringen omfatter ikke flaskekapsler, lukker 
til flasker og beholdere samt beholdere). 
FLYGETS TIDNING FOR PLATSANNONSER 
Possum Aktiebolag, Klippgatan 11, 116 35 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv: forlags- og reklamevirksomhed. 
Fuldmægtig: Advokat Morten Pontoppidan, Nygade 
7, 1164 København K. 
Klasse 16: en avis 
klasse 35. 
VA 2103-1983 Anm. 27.apr.1983 Kl.9,04 
KANAL. S^4 
x e l - s v i s i o n  
VESTERGADE 145 • 5700 SVENDBORG • TLF 09-21 24 20 
Studio 24 Professionel af 1982 A/S, Vestergade 
145, 5700 Svendborg. 
Erhverv: produktion af videofilm. 
Klasse 38. 
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VA 5928-1982 Anm. 28.dec.1982 Kl.12,48 
NILS MALMGREN AB, P.O. Box 2039, S-442 02 
Kungålv, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 28.jun.1982, anm. nr. 82-3992, 
Sverige, for så vidt angår de i klasse 1 og 2 nævnte 
varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især epoxy-harpikser, plastic i rå tilstand 
(i form af pulver, væske eller masse), bindemidler og 
klæbemidler til industrielle formål, navnlig sådanne 
til brug i bygnings-, bil- og bådindustrien, overflade-
hærdemidler til beton, 
klasse 2, især overfladebehandlingsmidler til på-
strygning, påsprøjtning o.lign. (maling eller lak), 
navnlig sådanne til brug i bygnings-, bil- og plastic­
industrien. 
VA 1118-1983 Anm. 28.feb.1983 KI.13,02 
LESONAL CARCOAT 
Deutsche Akzo Coatings GmbH, Magirusstrasse 
26, D-7000 Stuttgart 30, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig midler til fremskyndelse af tørring (undtagen 
sikkativer), 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler, 
fortyndingsmidler til maling, fernis, lak og rustbe­
skyttelsesmidler, midler til fremskyndelse af tørring 
i form af sikkativer, grundingsmidler (som maling), 
klasse 3: slibemidler. 
VA 1119-1983 Anm. 28.feb.1983 KI.13,03 
CULINAR 
Aktiebolaget Culinar, 290 34 Fjålkinge, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30: krydderier, herunder peber, sennep og 
logpulver. 
VA 1313-1983 Anm. ll.mar.1983 Kl.12,20 
HISOL 
INTERNATIONAL PAINT public limited Com­
pany, Henrietta House, 9, Henrietta Place, Lon­
don W., Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 2: maling, fernis og lak (med undtagelse af 
isolationslak), emaille i form af maling, japanlak, 
lakfernis, maling-, fernis- og laktørrelsespræparater 
og -substanser, træimprægneringsmidler, træbejdse, 
fortyndere til maling, farver og lak, rust- og begro-
ningshindrende maling samt rusthindrende olier. 
VA 1318-1983 Anm. ll.mar.1983 Kl.12,41 
DOMAINE DE CHEVAL 
BLANC 
Robert Giraud, Domaine de Loiseau, B.P. 31, 
33240 Saint-Andre de Cubzac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: vin og mousserende vin. 
VA 1612-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.12,34 
flscherfonm 
fischer-werke Arthur Fischer GmbH & Co. KG, 
Weinhalde 14-18, 7244 Waldachtal 3 / Tumlingen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 28: legetøj. 
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VA 192-1983 Anm. 12.jan.1983 Kl.12,27 
DYNA-FLEX 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 10: elastiske støttebandager, herunder til 
sportsformål. 
VA 256-1983 Anm. 14.jan.1983 Kl.12,52 
uiSTA 
Lista AG, Erlen, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: sikkerhedsskabe (brandsikre skabe), trap­
pestiger, stiger og trinskamler, alt af metal, 
klasse 20, herunder kontormøbler af stål, plastik og 
træ, komplet inventar af stål til kontorer, værkste­
der, magasiner og lagre til opbevaring, oplagring og 
transport af værktøj, arbejdsstykker, reservedele, 
gods, kontormateriale og af akter, herunder skuffe-
skabe, skabe til opbevaring af værktøj og maskinde-
le, arkivskabe, planskabe, garderobeskabe til konto­
rer og værksteder, arbejdsbænke, reoler og reolsyste­
mer, kombinationsarkiveringsrulleborde, dele til de 
nævnte varer og tilbehør dertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 2208-1983 Anm. 5.maj 1983 Kl.12,47 
EWOK 
Lucasfilm Ltd., a corporation of the State of 
California, 3270, Kerner Boulevard, San Rafael, 
Californien 94901, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9, herunder telefoner og telefonapparathuse, 
elektroniske regnemaskiner, møntaktiverede video­
spil, 
klasse 14: digitalure, 
klasse 16, herunder notesbøger, adressebøger, købe­
kort, viskelædere, linealer, tidsskrifter, ekslibris og 
bogmærker, blyanter, penne, artikler til brug for 
kunstnere, trykte papirmønstre, overføringsbilleder 
der overføres ved gnidning, bøger, tegnemapper (om­
slag til papirer), skitsebøger, plakater, gavepapir og 
mærkesedler til gaver, korrespondancesedler, folde­
mapper (med trykfølsom lukkeanordning), æsker af 
pap eller papir med klapanordning, lykønsknings­
kort, festartikler af papir, postkort, ulinieret brevpa­
pir i blokform med kuverter der matcher, skriveun­
derlag, pakkedekorationsartikler af papir, klister­
mærker (papirhandlervarer), opslagstavler af kork 
og skrivetavler, tegneserier, albums, opskriftskarto-
tekskasser til husholdningsbrug, 
klasse 21, herunder dekorative kamme, toiletsæt 
bestående af kam, børste og spejl, engangskopper, 
dekorerede bakker til husholdningsbrug, drikkeglas 
og kopper, tandbørster, bordservice (ikke af ædelt 
metal eller pletteret hermed og ikke indeholdt i 
andre klasser), vinkarafler, kander, krus (ikke af 
ædle metaller eller pletteret hermed), tallerkener, 
skåle, frokostsæt i form af beholdere med isolerede 
flasker og rum til mad, termoflasker, små beholdere 
til husholdningsbrug (ikke af ædle metaller eller 
pletteret hermed), 
klasse 24, herunder håndklæder af tekstilmateriale 
samt badelagener, lagener, pudevår, vattæpper, for­
hæng, sengetæpper, rullegardiner, quiltede tæpper 
til strandbrug og poser dertil, pyntestykker til ho­
vedpuder, bordduge, tekstilmetervarer, herunder til 
brug ved tildækning og/eller betrækning af møbler, 
madrasunderlag, madraslærred og møbelstof, gardi­
ner, lommetørklæder af stof, 
klasse 25, herunder regntøj, ponchoer, hatte, be­
klædningsgenstande til mænd, kvinder og børn, sko, 
bælter, (beklædningsgenstande) og seler, huer og 
kasketter, nattøj, karnevalskostumer, karnevals-
dragter og karnevalsponchoer, 
klasse 26: tilbehør til håret, nemlig hårklemmer, 
hårnåle, hårbånd, hårspænder og pynt til håret, 
klasse 28, herunder karnevalsmasker, rulleskøjter 
og isskøjter, legetøj, herunder hobbylegetøj, spil, her­
under elektroniske spil og puslespil. 
VA 2618-1983 Anm. 31.maj 1983 Kl.12,32 
Suzuki Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha (Suzu­
ki Motor Co., Ltd.), 300 Takatsuka, Kamimura, 
Hamana-gun, Shizuoka-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 12: køretøjer, særlig motorcykler, dele og 
tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (Re­
gistreringen omfatter ikke påhængsvogne). 
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VA 338-1983 Anm. 20.jan.1983 Kl. 12,30 
XENEX 
ICM Buttikon Ltd., Schufelistrasse, 8863 Butti-
kon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: tyggepuder af kunststof til forebyggelse af 
tandsygdomme og til styrkelse af tandkødet. 
VA 2172-1983 Anm. 3.maj 1983 Kl.12,55 
AMETEK 
Ametek, Inc., a corporation of the State of Dela­
ware, 410, Park Avenue, New York, N.Y. 10022, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 6, 7, 9, 11, 12, 17, 21, 24, 37. 
VA 616-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl. 12,00 




Aa. Lieberkind Jørgensen ApS, Smedevænget 
4, 4700 Næstved. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 3: antistatiske rensemidler. 
VA 1319-1983 Anm. ll.mar.1983 Kl.12,42 
Tikkurilan Våritehtaat Oy, Kuninkaalantie 1, 
01300 Vantaa 30, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2: maling. 
VA 2644-1983 Anm. l.jun.1983 Kl.11,35 
BNPACE 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
Shimano Industrial Company Limited, 77, 3-cho, 
Oimatsu-cho, Sakai-shi, Osaka, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg. 
KLasse JO: terapeutiske apparater og redskaber, 
klasse 28, herunder apparater og redskaber til le­
gemsøvelser (ikke medicinske eller kirurgiske). 
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VA 2174-1983 Anm. 3.maj 1983 Kl.12,57 
NORMAT 
Tikkurilan Våritehtaat Oy, Kuninkaalantie 1, 
01300 Vantaa 30, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2: maling. 
VA 2209-1983 Anm. S.maj 1983 Kl.12,48 
RETURN OF THE JEDI 
Lucasfilm Ltd., a corporation of the State of 
California, 3270, Kerner Boulevard, San Rafael, 
Californien 94901, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9, herunder telefoner og telefonapparathuse, 
elektroniske regnemaskiner, møntaktiverede video­
spil, 
klasse 14: digitalure, 
klasse 16, herunder notesbøger, adressebøger, købe­
kort, viskelædere, linialer, tidsskrifter, ekslibris og 
bogmærker, blyanter, penne, artikler til brug for 
kunstnere, trykte papirmønstre, overføringsbilleder 
der overføres ved gnidning, bøger, tegnemapper (om­
slag til papirer), skitsebøger, plakater, gavepapir og 
mærkesedler til gaver, korrespondancesedler, folde­
mapper (med trykfølsom lukkeanordning), æsker af 
pap eller papir med klapanordning, lykønsknings­
kort, festartiler af papir, postkort, ulinieret brevpa­
pir i blokform med kuverter der macher, skriveun­
derlag, pakkedekorationsartikler af papir, klister­
mærker (papirhandlervarer), opslagstavler af kork 
og skrivetavler, tegneserier, albums, opskriftskarto-
tekskasser til husholdningsbrug, 
klasse 21, herunder dekorative kamme, toiletsæt 
bestående af kam, børste og spejl, engangskopper, 
dekorerede bakker til husholdningsbrug, drikkeglas 
og kopper, tandbørster, bordservice (ikke af ædelt 
metal eller pletteret hermed og ikke indeholdt i 
andre klasser), vinkarafler, kander, krus, (ikke af 
ædle metaller eller pletteret hermed), tallerkener, 
skåle, frokostsæt i form af beholdere med isolerede 
flasker og rum til mad, termoflasker, små beholdere 
til husholdningsbrug (ikke af ædle metaller eller 
pletteret hermed), 
klasse 24, herunder håndklæder af tekstilmateriale 
samt badelagener, lagener, pudevår, vattæpper, for­
hæng, sengetæpper, rullegardiner, quiltede tæpper 
til strandbrug og poser dertil, pyntestykker til ho­
vedpuder, bordduge, tekstilmetervarer, herunder til 
brug ved tildækning og/eller betrækning af møbler, 
madrasunderlag, madraslærred og møbelstof, gardi­
ner, lommetørklæder af stof, 
klasse 25, herunder regntøj, ponchoer, hatte, be­
klædningsgenstande til mænd, kvinder og børn, sko, 
bælter (beklædningsgenstande) og seler, huer og 
kasketter, nattøj, karnevalskostumer, karnevals-
dragter og karnevalsponchoer, 
klasse 26: tilbehør til håret, nemlig hårklemmer, 
hårnåle, hårbånd, hårspænder og pynt til håret, 
klasse 28, herunder karnevalsmasker, rulleskøjter 
og isskøjter, legetøj, herunder hobbylegetøj, spil, her­
under elektroniske spil og puslespil. 
VA 2258-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl.12,40 
ACUREX 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NW1 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: humanmedicinske injektionspræparater 
til muskelafslapning. 
VA 2854-1983 Anm. 10.jun.1983 Kl.12,50 
NUTRACID 
Chr. Hansen's Bio Systems A/S, Sankt Annae 
Plads 3, 1250 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: præparater indeholdene bakteriekulturer 
til medicinske formål og til sundhedspleje, især til 
regulering af fordøjelesefunktionen hos mennesker. 
VA 3638-1983 Anm. 27.jul.1983 Kl.9,06 
FLAIR 
S. DYRUP & CO. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 
Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2: maling, rustbeskyttelsesmidler og træim-
prægneringsmidler. 
VA 3647-1983 Anm. 27.jul.1983 Kl.9,16 
DAISY 
PETER F. HEERING A/S, Heeringvej 25, Dalby, 
4690 Haslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33: spiritus. 
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VA 2353-1983 Anm. IB.maj 1983 Kl.12,00 
ASH-POT 
Henning Volmers, Højvangen 2A, Assentoft, 
8900 Randers. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: tilbehør til elektriske støvsugere i form af 
en askeopsamlende indretning til brug ved rengø­
ring af pejse og lignende. 
VA 2385-1983 Anm. 17.maj 1983 Kl.12,37 
MARITHE ET FRANCOIS 
GIRBAUD 
FRANCOIS GIRBAUD ET MARIE THERESE 
BACHELLERIE, 11, Rue des Bellefeuilles, 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 2667-1983 Anm. 2.jun.l983 Kl.9,01 
EAGLE 
Eagle Computer, Inc., 983, University Avenue, 
Building C, Los Gatos, Californien 95030, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9, især datamaskiner. 
VA 3642-1983 Anm. 27.jul.1983 Kl.9,10 
CONCORDE 
S. DYRUP & CO. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 
Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2: maling, rustbeskyttelsesmidler og træim-
prægneringsmidler. 
VA 3787-1983 Anm. 4.aug.l983 Kl.11,40 
REWIL 




VA 3825-1983 Anm. 5.aug.l983 Kl.12,41 
SLIMMY 
Preh Elektrofeinmeehanische Werke Jakob 
Preh Naehf. GmbH & Co., Schweinfurter Strasse 
5, 8740 Bad Neustadt/Saale, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.feb.1983, anm. nr. P30061/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
instrumenter og udstyr (ikke indeholdt i andre klas­
ser), elektroniske dataoptagelses-, databearbejd­
nings*, overvågnings- og registreringsapparater; 
elektroniske gengivelsesapparater, især printere, op­
tiske fremvisere (displays), billedskærmapparater og 
sprogchiffreringsapparater; programmerede databæ­
rere, især magnetbånd, båndkassetter, fleksible 
magnetplader (floppy-disks), magnetkort, magnet­
plader og fastværdilagre; elektroniske lommeregne­
re, 
klasse 10: elektromedicinske måle-, prøve- og diag­
noseapparater og -instrumenter; elektroniske data­
maskiner til registrering, beregning og kontrol af 
optagelse af næringsmidler til diæt-ernæringsterapi­
en (økotrophologi). 
VA 4632-1983 Anm. 27.sep.1983 Kl.12,39 
CITOLOID 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen-
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: lægemidler, diagnosepræparater til den­
talmedicinske formål, kemiske præparater til sund­
hedspleje og til helbredsformål, medicinsk mund­
vand, plastre og forbindstoffer, tandlak, aftryksmas-
se, fyldnings- og fastgørelsesmaterialer til odontolo­
giske formål, odontologiske og tandtekniske virke-
stoffer og kemiske hjælpemidler til odontologiske og 
tandtekniske formål i form af væsker, geler, pulver, 
nemlig til modelfremstilling, til protetik, til ortodon-
ti og til kæbekirurgi, desinfektionsmidler, hæftemid­
ler til tandproteser, 
klasse 10: kirurgiske, medicinske, odontologiske og 
tandtekniske instrumenter, værktøj, apparater, red­
skaber og udstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
dele af nævnte varer, kunstige tænder, tandkroner 
og tandbroer, hjælpemidler til form- og farvegivning, 
til udvælgelse, tilpasning, indsætning af kunstige 
tænder, tandkroner og -broer, nemlig farveskalaer i 
form af farveringe og farvenøgler, mønsterforme og 
modeller (i form af kunstige tænder). 
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VA 2713-1983 Anm. 3.jun.l983 Kl.12,49 VA 4617-1983 Anm. 27.sep.1983 Kl.10,10 
KELLOGG COMPANY, a corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 
49016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30: frokostspiser af korn, herunder af ris og 
havre, fødevarer af korn i form af flager, herunder 
sødede corn flakes, the og kaffe, konfekt og andre 
konfekture varer, makaroni og spaghetti, gryn og 
mel, tilberedte blandinger til bagning af kager, corn 
flakekrummer. 
plakatsøjlen 




VA 4662-1983 Anm. 29.sep.1983 Kl.9,36 
0 
VA 3060-1983 Anm. 23.jun.1983 Kl.9,01 
Dæmpa A/S, 5690 Tommerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 11, 17, 19, 37. 
Viby Jern Danmark A/S, Fabrikvej 4, 8260 Viby 
J. 
Erhverv: maskinfabrikation. 
Klasse 7: maskiner og værktøjsmaskiner, store land-
brugsredskaber. 
VA 4679-1983 Anm. 30.sep.1983 Kl.9,06 
Danish Venture Financing 
Privatbankens Initiativfond 
Privatbanken A/S, Børsgade 4, 1249 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
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VA 4665-1983 Anm. 29.sep.1983 Kl.9,39 
->7-? 
A/S Jyske Bank, Vestergade 8-16, 8600 Silke­
borg. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed (pengeinstitut). 
VA 4682-1983 Anm. 30.sep.1983 Kl.9,09 
PRIVATventure 
Privatbankens Initiativfond 
Privatbanken A/S, Børsgade 4, 1249 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 4695-1983 Anm. 30.sep.1983 Kl.12,55 
SYNEDIL 
Gist-Brocades N.V., 1, Wateringseweg, 2611 XT 
Delft, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske og medicinske 
præparater til human brug. 
VA 4680-1983 Anm. 30.sep.1983 Kl.9,07 
Udviklingskapital 
Privatbankens Initiativfond 
Privatbanken A/S, Børsgade 4, 1249 København 
K. 
Erhverv; bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 4681-1983 Anm. 30.sep.1983 Kl.9,08 
Dansk Venture Finansiering 
Privatbankens Initiativfond 
Privatbanken A/S, Børsgade 4, 1249 København 
K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
VA 4931-1983 Anm. 17.okt.1983 Kl.9,08 
Mejeriernes Iskremfabrik, andelsselskab, Gug-
vej 120, 9210 Aalborg SØ. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, 
krydderier, is. 
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VA 4673-1983 Anm. 29.sep.1983 Kl.12,40 VA 4940-1983 Anm. 17.okt.1983 Kl.12,28 
DRØM GODT 
Vamdrup og Ringsted Fjerfabrik A/S, Haslevvej 
2, 4100 Ringsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 20, 24. 
VA 4698-1983 Anm. 3.okt.l983 Kl.9,02 
Frederikssund Ventilation ApS, Holmensvej 25, 
3600 Frederikssund. 




GROLSCHE BIERBROUWERIJ B.V., 2, Fazant-
straat, Enschede, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32, især øl. 
VA 4941-1983 Anm. 17.okt.1983 Kl.12,29 
GROLSCHE BIERBROUWERIJ B.V., 2, Fazant-
straat, Enschede, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32, især øl. 
VA 5101-1983 Anm. 26.okt.1983 Kl.12,31 
ULCIMET 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
Mundeils, Welwyn Garden City, Hertfordshire, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
VA 5212-1983 Anm. 2.nov.l983 Kl.12,38 
CARTLING 
Nordlift A/S, Box 1909, Michael Drewsens Vej 17, 
8270 Højbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7. 
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VA 4912-1983 Anm. 14.okt.1983 Kl.12,36 
SILVER CLUB 
The Plaza Hotel Company Ltd. A/S, Bernstorffs­
gade 4, 1577 København V. 
Erhverv: hotelvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 4925-1983 Anm. 17.okt.1983 Kl.9,02 
serviSAS 
Scandinavian Airlines System, Postbox 150, 
Københavns Lufthavn, 2770 Kastrup. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 37: rengøring og rigning af fly. 
VA 4930-1983 Anm. 17.okt.1983 Kl.9,07 
VA 4942-1983 Anm. 17.okt.1983 Kl.12,30 
Mejeriernes Iskremfabrik, andelsselskab, Gug-
vej 120, 9210 Aalborg SØ. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, 
krydderier, is. 
VA 5102-1983 Anm. 26.okt.1983 Kl.12,32 
ITALA 
The Parker Pen Company, a Corporation of the 
State of Delaware, One Parker Place, Janesville, 
Wisconsin 53545, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: skriveinstrumenter, herunder fyldepen­
ne, kuglepenne, filtpenne, fyldepenne med skrive-
stift samt skrueblyanter. 
GROLSCHE BIERBROUWERIJ B.V., 2, Fazant-
straat, Enschede, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.jul.1983, anm. nr. 658.953, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32, især øl. 
VA 5119-1983 Anm. 27.okt.1983 Kl.12,27 
CONTOUR 
Sybron Corporation, a Corporation of the State 
of New York, 1100, Midtown Tower, Rochester, 
New York 14604, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5: tandlægepræparater og -midler, tandlæge­
amalgam, tandplomberingsmidler og tandcement, 
tandlægeaftryksmaterialer. 
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VA 5100-1983 Anm. 26.okt.1983 Kl.12,30 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje, plastre, forbindstoffer, materiale til 
tandplombering og til tandaftryk, tandlægevoks og 
-cement, desinfektionsmidler. 
VA 5114-1983 Anm. 27.okt.1983 Kl.9,08 
DINOMIX 
Esbjerg Kemikaliefabrik A/S, Mådevej 80, 6705 
Esbjerg 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 5116-1983 Anm. 27.okt.1983 Kl.12,01 
FLEXADOL 
Synthelabo S.A., 58, Rue de la Glaciere, F-75013 
Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5. 
VA 5118-1983 Anm. 27.okt.1983 Kl.12,26 
KAPUCINER 




VA 5124-1983 Anm. 27.okt.1983 Kl.12,41 
Q\jTE KIDD/fcj 




VA 5146-1983 Anm. 28.okt.1983 Kl.12,29 
VIMILYTE 
American Cyanamid Company, a corporation of 
the State of Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, 
New Jersey 07470, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
VA 5202-1983 Anm. 2.nov.l983 Kl.9,07 
LASUREX 
S. DYRUP & CO. A/S, Gladsaxevej 300, 2860 
Søborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
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VA 1262-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl. 12,36 
POLYANEX 
Prosyn Polyane (S.A.), Zone Industrielle du Clos 
Marquet, 42400 Saint Chamond, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 5.jan.l983, anm. nr. 650 597, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, film, hinder og bånd, specialfilm af plastic med 
termisk effekt til overdækning af væksttunneller og/ 
eller væksthuse til havebrugs- og gartneribrugsfor­
mål; specialfilm af plastic i halvforarbejdet tilstand 
armeret med islæt af tekstil, med eller uden alumi­
niumforstærkning; plasticfilm til opsamling af vand 
til fugtvanding og overrisling; plasticfilm til beskyt­
telse af arealer dyrket ved plastictildækning, til 
frpmdrivning af kulturplanter, til opbevaring og 
friskholdelse af foderstoffer og til andre lignende 
formål. 
VA 5455-1983 Anm. 14.nov.1983 Kl.12,05 
AMEDA 
Ameda AG, Baarerstr. 75, Zug, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 10. 
VA 5547-1983 Anm. 17.nov.1983 Kl.12,28 
DUNE 
Dino De Laurentiis Corporation, a Corporation 
of the State of Delaware, 1, Gulf & Western 
Plaza, New York, N.Y. 10023, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
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A 2884/83 (49A/83 - 807) 971/84 A 3310/83 (49A83 - 812) 998/84 A 3335/83 (49A/83 - 817) 1025/84 
A 1947/83 (49Ay83 - 808) 972/84 A 3311/83 (49A83 - 812) 999/84 A 3339/83 (49Ay83 - 817) 1026/84 
A 1981/83 (49A83 - 808) 973/84 A 3315/83 (49 A/83 - 812) 1000/84 A 3380/83 (49A/83 - 817) 1027/84 
A 1993/83 (49A83 - 808) 974/84 A 3333/83 (49Ay83 - 812) 1001/84 A 2839/83 (49A83 - 818) 1028/84 
A 1994/83 (49A83 - 808) 975/84 A 3342/83 (49A'83 - 812) 1002/84 A 2973/83 (49A/83 - 818) 1029/84 
A 2080/83 (49A83 - 808) 976/84 A 2665/83 (49A/83 - 813) 1003/84 A 2978/83 (49A83 - 818) 1030/84 
A 2312/83 (49A/83 - 808) 977/84 A 2896/83 (49A/83 - 813) 1004/84 A 2982/83 (49A/83 - 818) 1031/84 
A 2567/83 (49A/83 - 808) 978/84 A 2913/83 (49A83 - 813) 1005/84 A 3369/83 (49A/83 - 818) 1032/84 
fortsættes næste side 
fortsættelse: 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 2923/83 (49A/83 - 819) 1033/84 A 3400/83 (49A/83 - 820) 1041/84 A 3321/83 (49A/83 - 822) 1049/84 
A 2984/83 (49A/83 - 819) 1034/84 A 3404/83 (49 A/83 - 820) 1042/84 A 3347/83 (49 A/83 - 822) 1050/84 
A 2986/83 (49A/83 - 819) 1035/84 A 2983/83 (49A/83 - 821) 1043/84 8)A 3354/83 (49 A/83 - 822) 1051/84 
A 2992/83 (49A/83 - 819) 1036/84 A 3348/83 (49A/83 - 821) 1044/84 A 3358/83 (49 A/83 - 822) 1052/84 
A 2950/83 (49A/83 - 820) 1037/84 A 3413/83 (49 A/83 - 821) 1045/84 A 2633/83 (49A/83 - 823) 1053/84 
A 3331/83 (49A/83 - 820) 1038/84 A 3414/83 (49A/83 - 821) 1046/84 A 4317/83 (49 A/83 - 823) 1054/84 
A 3337/83 (49 A/83 - 820) 1039/84 A 3417/83 (49 A/83 - 821) 1047/84 A 4289/83 (49 A/83 - 823) 1055/84 
A 3352/83 (49A/83 - 820) 1040/84 A 3427/83 (49A/83 - 821) 1048/84 9)A 4352/83 (49 A/83 - 823) 1056/84 
1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset således, at klasserne 3 og 19 er udgået af varefortegnel­
sen. 
2: Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen præciseret til: 
klasse 42: institut for bodybuilding og vægtløftning. 
3) Fuldmægtigens adresse er ændret til: Birkerød. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
Sanders Associates, Inc., a corporation of the State of Delaware, Daniel Webster Highway, South Nashua, 
New Hampshire 03061-0868, USA, fabrikation og handel, 
5) Anmelderens navn berigtigs til: 
Firmaet Visson of Scandinavia v/Lillian Kristensen. 
6) Varefortegnelsen i klasse 38 berigtiges til: 
klasse 38: overføring af data og telebehandling af data, overføring af lyd og billede ved anvendelse af 
datateknik. 
7) Fuldmægtigens adresse er ændret til: Birkerød. 
8) Efter bekendtgørelsen er anmelderens navn ændret til: 
Kayparo Corporation, a corporation of the State of California. 
9) Fuldmægtigens adresse er ændret til: Birkerød. 
Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 
uden at være bekendtgjort: 
4390/78 4432/81 2214/82 4103/82 5058/82 825/83 4017/83 
3214/79 4789/81 2382/82 4232/82 5077/82 1215/83 4141/83 
3188/80 4798/81 2491/82 4236/82 5115/82 2401/83 4977/83 
3515/80 5277/81 2867/82 4670/82 5153/82 2562/83 5087/83 
3556/80 59/82 3313/82 4684/82 5154/82 3209/83 5169/83 
3983/80 377/82 3329/82 4687/82 5158/82 3244/83 5174/83 
3984/80 378/82 3543/82 4781/82 5214/82 3251/83 5199/83 
4817/80 854/82 3636/82 4821/82 5271/82 3371/83 5392/83 
1165/81 1160/82 3895/82 4849/82 5283/82 3372/83 5393/83 
1386/81 1303/82 3962/82 4861/82 5443/82 3421/83 5394/83 
3171/81 1304/82 3967/82 4863/82 5602/82 3501/83 5835/83 
3884/81 1317/82 4061/82 4881/82 5922/82 3622/83 185/84 
4127/81 1340/82 4083/82 4882/82 421/83 3709/83 
4402/81 1716/82 4102/82 4968/82 422/83 3783/83 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for argangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01)12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
<d2> 
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